Real Cedula de S.M. y Señores del Consejo, por la que se permite por ahora la extraccion de Aceyte à Paìses Extrangeros, siempre que el precio de cada arroba no exceda de veinte y cinco reales de vellon en la Ciudad, ò Puerto donde se embarque, incluso el porte; y se declara, que la Isla de Mallorca queda en libertad de hacer sus extracciones se aceyte con arreglo à la Providencia del Consejo by Espanya et al.
~REALCEDULA
DES.M .
..y SENORESDEL CONSEJO,·
POR :'~·l1,A ·QYA't. S.E P'E'R.MtTE" POR· AO,RA
la extracción de Aceyrcá-Paiscs .Exrrangeros, siempre que el p~ecio
\ decada arroba no excedadeweinte y¡cincoreales devellon en la
Ciudad, o Puerto donde seelubarque"incluso:el porte; y ,se declara,
que la Isla de Mallorca queda-enIibcrtaddehacer sus extracci,()nes
de Accyre con arreglo ~ la .,ProyidencIa delConsejod~seinJ~ de
.Mayo de mil sctecicn~os s~senta y siete , y Real Orden de
diez y siete de -Junio, de .mil setecientos setenta y;,tr~.s,
que se citan; CO~ lo' demás que se .:';.'".
, expresa.
At~O 1778.
EN SEVILLA:- aL--
EN LA IMPRENTA MAYOR DE LA !CIUDAD~
, -
Da'~;CARLOS , ~ORLA GRACIADE DlOS,
-Rey,"de 'Castilla; de Leon., de Aragon , de las dos Sici-
Jia"s' ~ de Je~rusal~n" de Navarra, de Granada J de Toledo,
. -<le 'Valentía, cde LGalicia , de Mallorca, de Sevilla J de I
Cerdeña, de Cordoba, de Covcega5 de Murcia, de Jaen,
-de-los ,:Alg~rbe,s,'.de Algedra, de Gibraltar ~ de las Islas
¿de .CánaHas','! de las Indias Orientales,' y 'Occidenta~es;,
-Islas, y' Tier.ra,~:Fir1ne.del.Mar Occeano ,' Archiduque de
, ~Aústtía,·;.Duque de Borgofia ~ de Brabante", y Milan,
.reDnde· de ~bspurg, de Fla~des·, !!r'ol, y Ba.rcelona, 'Se-
:ñor'de Vizcaya, ''y ,de 'Molina , scc. ~A'los de] mi, Con..
.sejo"; Presidehte,-'y Oidores' de mis 'Audíencias, Alcal-
.des, Alguaciles 'de' mi Casa" Corte , .y' Chancil1er~as; y
,~.todbS los Cor~egídol"es ",lnt"endentes J Asistenre J Gu-
.bernadores ~. Alcaldes 'Mayotes ~, y OrdinatÍos, y otros
! .Iquale,squiet-Jlieó~~, J~sti~iá!s~ Mlh~stros,; y Personas d~
-esrós '·.ni~s~Reyri6s; 'as~ de ~éálento, corno los de Sefio-
~tlo,' 'Abaden'go ;' y .Ordcnes, :de' qualesquíer' estado, con-
, .dicien,' éalidad,'··(j preeniíñenéÍa.qu.é sean, y a cada uno,
iy ¿p1alqúlei:.de. Vos en vuestrosL~garés» y Jurisdicciones·:
.,S.ABF;D: ~e' a:; consequencia: de -lb reprt.sentado .al mi
iCo~1S~'jo'.,'por algunos: Cos:echeros, y Dueños de Olí va-
res, Labradores de la Villa de Estepa, con motivo de que
por la falta' de "extraCcfon' habian- baxado demasiado los
cAceytes-~ se expidio:rcn seis pe" Febrero del año pasado
-de mil 'setecientos sesenta 'y siete Real -Provi~ion ~ para
. (que .se pudiese p·roce.der a.'la extracción de Aceytes fue-
.ra. del Reyno J' intérrn' no' excediese·el preciar natural de
~veiñte .reales .en I arroba de la .medida corriente en' .las
.resp-e&ivas-Prbvint:ia's~y Pueblos de' donde se ~xtrage5e;
sin que necesita'sen.lris Extraétc>res dep:edirlicencia para
,ello ;' y sin que por efie J ni otro moti vo, se les cobra-
sen'Derechos'. algunos ,., ni otros .que Ios. p:er~enecien~~s
• : • .J ~
" \"1 s
·a mi Real Hacienda; y Mt~n'icipales' esta'Dlecidos con 1él'
gitit11áS facultades: a cuyo efecto se encargo a los In-
tendentes, Corregidores, y demás justicias deÍos Puer-
tos; y 'paragesj por donde se hiciese la extracción, y ern-
barco, la observancia de ella Providencia; y que con su
arreglo diesen las correspondientes a su mas puntual; '.:y ,
.efea~va cumpji micn to j J sin perrni tir se pusiesee~ribar~f::
,.z6:a...·los~!~Co.sé·<her~s:.,riFEx:tf~~qr~s~;~~lfi,'que ::s'éÍes.cau;
·sase moles'rias",; ,o"vex:ac'íodestJlIÚu'a JWlpas 'libre :éircÍilftí::.., ,
.d·01i!de unraino ,aetivó .de coriieróo.,rl~iuíl'eS el. de/lds
,i:Ac~ytk:~;:fiidar Jtigiú~a.:qub ppr:yIrú'td~ae~Bás, sé bxt,dl~ .
,v'iá!s~ dichncomercio , 'Y':~ra:fico'~\¡ '(;0:'-., '¡ -.' ',:-j' '.~ 'r r'lJ .
".;. ,.:.,Ilefefl:a Rreal 'Pi·6visiol)f:,~ü}').e.li~oJicepr(r ¡de"regla" ge;':'
neral,'. se-rehirtierorr Exe'1:l)tplatb"a, la'fRial Aúdienéüi'áe>
}vi~}lot¿ai,para.su,iUlrelige~ciáJ y'CLllnphínientó en [a p:ar~ .
;~;~;~.qüe 'le, tocase',. 11" háb~en<:Loserómado por' 4idia:-Aa.::.·
..diencia ..'Vari:a'S·prdvide.ncias , para 'pr.ohibú-.<'}a extracción
~'d~~j\ceytd.;-quando el .precró., de cada, a,rraba'excediese '
~~e*.~i.n~eiea-lesí;,;intdigeüó;ad0 'de ellas, el m'iC(jFis~j.o:.t'Y'
;~é: ,1'¿'sJii'repal;ables\F~rjüicíp~;'j :"que' en' su 'execucion se
,5égÍllan~ a,iqúelJos:.n~úlr~ks,. habi~í'!q0 ,o1:doa' mis Pis-
-cales \', p-or).i .Á;ui,p ,~de,~eill,t~: -de :May..'c> '<t{e:,l1iil"8etebent~ ,
~se.s·eli~a'y.:S'ie~e'(J;;(acord~·eritre: otJ;-.as;.cosas.,: 'que: 1~ d,rada .
~Réal'Audiencia de ZV1a-l1ort~), I>~i)1\ d.i¡atiol1 'aJg;uita~¡.levan,
-J~se'J~l"'prohibic1on' db-ext9hef1\~~Y'~e~ j que habi~de-
',.cr:~tado·f aunque ;e.x;c~di~selsu prcGi<?.de veinre, reales la
~~,rroha,~iY.'se 'arr~glas~ pt>1'. entoncesá la 'Real· RroviS'~on
;q~~treinta 'de' 'Ago~tb .de: 1'I1Ít .setecientos ~sesentay seis','
-cn :la'; que se lnáñd~dexar: Iibre la ·~itr~CC,i'Ol1 de·-Aceyté'S'·
:el\" Ma110 rca : l <» , .' r , ;:~ ::'::. Ó, , ...~<,:~P01; 1111 IteaLorden' dediez. ysiete dé,Junio': de rnil ,"
setecientos ;seteí1ta:,~y~"t~es'; <:comulü;cacIaa1: 'Consejo ; 'r~
prcvine ,. que' én vista "dé .unaReprcscaración hecha' p.o'r
·la.:'Ciudf.d .dePalma, \de -resultas. de. h:a:[;,:erse:.,<iól'úunicact(,,:,
,"a,'la' Aduana ,d'e~:aqudla'ls1a'larRealProvision, qlle:pl~O:(
.hibe ..la'exotracCion .d~ Aceites; 'quando "su"precio excede
, ';<le-~eüu<ireales {se habla' p(~venido"p'ÜrYla~~Via-i-eservá~
.,d~"?e :HacÍtñdá .a los 'DirettÓres de' Rerít~s.~~'qúedl:e Ai7"•.
-riculo .se' débja,' tratar ·~ri:'M.ailotca:colj .'tarregroa la de:",
claracion , 'q~e' ·hiio.._~~r:~ní.~;Co:nscJó-,ell~·~veinte.;de"Mayo ~
"".. de
\
de mil setecientos' sesenta y siete. Pero C01110se huviese
comunicado también ,la/misi11a Real: Provision a las Adua-
nas de otras Provincias, en donde solla haber extraccion
de elle fruto" vaEendó mas de veinte reales" había consi-
derado mi ReaÍ Persdna", qué la referida Provision en efla
,parte, nec~s~taba declaraciones contrahidás a cada ~na;
Tr,en :-suC6ns.equencia-'ericargue al.mi '€anseJ~iAue 'jóy'en-
d0i a'misFiscales. .rne oorísultaseIa. providen(üa,q.ue con-
~\lenddh>tol11a:r,se -sobrela extracción de AzeYte ;'''aeo111o:,,:'
dada~a Ias Provincias en q,ue' huviese mas, I ó.rrrenos abuh-
~':0arrciq;'y,'escase~ de-eíle .fruto.;. sin.perjuicior dé:i'!a facil
í;C;O.1iJ.1u:.nl!iéaci(0!n'"d~unas ~,ot'l~as;" y ,'siLi,¡fraude:' '~.: ,', : "y
;'\} rlEsqndmFendiente err.fn i Consejo-el 'examen de las
:'dúdas, ocurridas sobre el. pr ecro; 'Y 'ré:f~laís) ~que.~p!eviél'le'~a'
Real ProvisEbll¡:dre!seis de' FfGbl~érO'de mrl i"bQteá:el1tos se-
'sentar 'y.. .siere. para exú'ahú: Aceyres, ~d Intendente üi¿¿-"
fino de Andalucia concedió efl:e año Iicencia pára sacar
de-Sevilla-una 'parrian' de 'dre' fruro : 'y' los 'Diputad6s" y
;Pe¡;sonerodél'Con;lln'de~h misma.Ciudad ; apoyados: de'
:?quellaAudieítcia" se opusieron, ~ su 'efttl:o.Con elle mo'"'
uivo.ruande .exarninar rodoIo ,que ha. ocurrido', .por-una
. Junta" de'.,MÜi,Ístros, de' ¡mi -satrsfaccion ;'y'enterado ~"por'
-1'0 que'rhe: lrq:n"expuesto 5 'dé que el precio 'de_,veinte tea...:
~'~es;"':qti e ,=s~'ñal:ai.'l~-exptesáda ·Pto\ri·sioh~'. aunque :s_econsi-'
tdtro"ént911céS' 'convérucnte ; irnpide~cásienterame'nt~"~ert
-:d';diaJat',extrá.téion' dé -Aceyre ;', c'b~ldestru:cci'on ""de::eM,~
'ramo de comercio" tan uti] a mis Vasallos r he' coritern-
-p~a,~o(precise rfi~aYJnter~nat~'iente un' p:edoalgo .J~la's',sd-
-~Ldo;-y'que'~s,te h~ 'Segoh~érneco111o hasta:'agul,: fia1'l~'
,dolo, al particular' arbitrio '. de .cada \ExtraCtor; y en: 'su
r G911s_eqüenéia.':po.f '1Tt1 Real Decreto de veinte y~nueve de
'Abril-' ptoximo pasado, dfrigido é1rCón~eJO-", he resuelto':
'~e(se ,pet1nitaiJa:;extrac'("i,o~" de-AGcyter a:-Paises extran-
g_e~ps" siempre que el precio de' cada arroba; 110 .exceda '
¡déveinte i~~ci'Í1éá-'~eales (d~-vtllbn en'Ia Ciudad, a Puer-
:to.dóij~t, s~e~,emb~l~gue~-indllso-e1' porte'; con. prevención
rdé :lld¿-:'n6~ha1aé(habet"di:ferénGÍa~algúna:- en '~las'medidas;
,por.ser rni Real voluntad" que en todos losPuertos ri ja '
:'la~:d~~~rréÍ_ncér,'y'seis~:qua:rú~los-~l que' es"por ,la 'que. se co-,
,-bl;au.'los,:D-etechb'S' .r: ~, -';:< ':' "~";' .', :" t.
,
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( :... r::~ ;<I~.~:.> qE,e fas ~~itra~c,ibi\es·,~e~r,~t~~:#t;e~-~t~~l?.i·~~.¡;éht~·:~~:~y
..sh{~6tra'fdrli1~liélad';'\iue rá·dec···#~r~u~nt~'1 U' IustiéJa
-Ordinaria, par~ que a su pr.esen~i~J~o~'el~~c~ip~p.o·'de~1~{¡#;~a.~ii~n,to ::se"iÍÍ~t~"~a' ·p.ar,tí:~~~~q~·e,~ha,~:e·1'é~.trál~er,s..~:,
.1en:'..l,l~}t~fo(Sue,~d:ebe~a.fofmatSe a:,dfe Iiu, :~9n ~e~pr.es~o1,1
'.4~1.'nu?lero '3e ád6ha,s ~".y de que . el' pté~ío' :publi'con~
~,;1~;c'~de.i'de .vein t~';y:cinco reales·por.·Fa~a.' ~há," ;~in 'que
,l?li~da ~xrirgi;rs:~!al ip:terésado" cori. titulo. de .der~chos~,'lii
,"c'6ri orlto motivo., !na's' cantidad qúe' la' de ·¡ühJ real! de vl
~~lif~~;).q~e sé ha':'de dar alEscribano, :pbF,"~f,t~aQ'aJo~4e
,,~.erl~á(la~par!tí'da'.; r"'-,,'.· 1, . . !"'.. (",;;
.:~,."""pI:.::· q¿se en, [as .Adu~ná5 se,continúe .el'metód6 >:q~e
: 'h,as't~ a.qti~, para-la: cobranza d~ 'los p·etech6sReales; '~'y
.:;,p~!~~S~,pa~b.ac~:d~ra,lJ':rosE~ttatt?~~(~ ~~lás.con :Ia~P~...<.
"'l)clera \'Bu~.·?ebera:~ darles -el :Esct~ban() del; ·Pu.ettQ,ret- .
·,p~étiVó ,/.ei(;9.l¡~:.s~ '_egpr~s·~Ja;p4iti4~;:./ti.tJ~ s,<;y,~',a'.e~
,traher; ':Y, que queda ~~hta,cl~eh ,~l 1ibJ;"o-,-s~gl1n'se~ha' e~~
-p-res.ado,.;~s~el}do!piRca!. a!!h~Q,":9}le; satisfecho, -l?s.¿o~~
fr,~~~pondientes,·..a 'la )R~al, ~~genda~y,.,'de1llas~stablecld~.~"
:.p'ue:da~·s~lcar::el Aceyte .~.,'Sin rte~esida~ de ,º~rá,s licencias
'-particulares.,' ~- " ". .,.' . .i" .: ,;~; t ';':'"
·)~'yv~.:,.~en((se hag~n()\jedªd, ~lg,utia'~n·qlian~q.aI,ll~
-p},¿~~jh~~~c:odti,Az~yt~s~"pa,raAfscar~gª,rlos. err:~t~~'~,Pi9~:
"Ylntias Qe'eUos R~yfió~, y:.Pf(:sidiOs" ~.Af~.icaJ,y·se ~Qb.. .
.sérve tl·P!~~Ü~~·,~4ed r,<-(}uia~..~: los ·Exiraa.ore,~" .con
:o~1iga.eion·de, ~ra~f,dl:6s ;!?rn~~ui.a~,,~.<-J.!le. ;ac:redú~n·,~J
-<les.~1l1bar.cC>~)(vde~l~~gel :t\c~yt~>;e~,~~,LPllebl.s<·pái~ad(nf:
.de fuere desP'Q.a ..o,~r:;:. " '. '" " " ' .''.".' .:., ': \:.' , : .,....';~..,;;}. ;,,,
....' V.', ~e pQ,r~l nú~rd'h~cho':d~ exceder d·'i)i·ed,(;.A~J
.:iNey-te <. de: ~Qs.Jderid?sYein,t~,x,; :c.i:1'\~?~e~.ety~llol~'..~,~"
·:~Jos·Plie.tro,s;'deAttda14d~j}"<lucd~: pr~6hrb'Úla/~u';exrrac'clól\ .
; !~ D6)mü"libs,~~sfr:añó.B-'....::;.':~~·~c·<.:r 'j.; "j '1:"1''-:» . \'1'\.;" '.J ')~>.~,\ .',.
,. ~>..VI~,'.:~y.':qq~~~a:,;kl:·::~J(~;q~L~~llºlX?~~~\~:e.d~x~',en,·;}ibtáaa':'
.'. ,~e:;,h<;lCeL$US :~xtr,a~si.Qll!t·9~([\~e,yt~¡;C.Qli:~:,'~rr(}gIQ·a.~la~:4~-\·,'.
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'claracion del mi Consejo de veinte -deMaY9~d«(mil se-
recienros sesenta y. siete , ,ya; 'mi, Real 'Orden de diez y
,}(ete de Jun!q de mil setecientos setenta y, ,tres, que ,van
, referidas ;entendiendosé todo 10 expresado por aora, ,y
, , hasta rarl"fo'que pueda arreg'Iarse' el punto 'de la, extrae-
"ciop de.,A~~yie,;· en los. termines qu~ s,é previno, en la
\éit~da: mi Real Orden ,de~diez y siete de Jurüo, de ,n1i!.sé-·
" .,' " ,', -, , '
~ec)eQtQ$, s~tenta ,y. tres, " .' , '_ . '" .:~ ,!_:
"'.. ' . 'P~blf~ád<?~nél .Colls~jp' e\ citado ~1~,~ea~ Decreto,
acordó en <'j.1JÚrQ dF,:eft~ mes su cumplirnienro , y' P4ra
_~l-~o;~~p'e~i~..t~~,in"LC,e4ul~':'P01: ,!~'q~~l~o.s·ln~?d~~,~fr~s"
'~a'~"Clt~?,a~1'~'Re~l,~e,~o~~~lon ',Y e,~_ljl p~:t~ B~e ~.c~?a
.üno os toque, la, guard~~s, cu·mpl,alS; y execu;t,~lS, y,ha-
-gais-gthrdar, cUlnplir,.y'executái.en ,t09E>"y 'póe.to~q)
'se,ggr',su"renor,sín p¿~nlL~ír, que{ ~o~ri, eflo ',se ponga
Impedimento. :ni la menor .contrávencion. t~ní~n.do,la' ",
~, p,or .~i.a de. de,fl~raci~t;t:. ~~, ~~~mencionada ,.l?~·,ovision,de
seis de Febrero de 'mil setecientos s~~C;,n~~y. siete, y qall;.-
do para su 'puntual, y entera Qb·servancii'las 'Ord¿iles~ .
Autos" y Providencias que 'copyenga.nJ que, asi es mi
voluntad: Y9u.é, ,~¡-Tr.a:slad~.-imprés'Q> d~eíl:a mi Cedllli';
firmada de Don 'Antonio Martinez' Salazar s 111iSecreta-
rio , Contador de R~~ultas;'y Escribano de Cámara mas
antiguo, y d~;Gobierno del miConsc]o , se le de la mis-
ma fe ,y credí to que a su 01;igi~al ..~ Dada en Aranjuez
i dote de Mayo de mil setecientos setenta y o.cho:.::::
YO EL ~~y, ::: Yo Don, JU~l~ Francisco de 'Las~irÜ
Secretario: del Rey nuestro Señor', lo hice escribir, PO,l{
,s~mándjdo. ::: Don Manuel, V entura Fígueroa. '::: Ei
Conde de. Balazote. ::: Don Antonio de Inclán, ':::
Don Manuel bozo ::: Don Manuel de V1'llafañe. :::' R~-
gisttada". :::: Don Nicolás 'Verdugo,'::: ;Tenientede Can~
ciller Mayor, ~ Don Nicolás Verdugo. :: Es Copia de
su;Origin~d, de qu,~ certifico. ::: DonAntonio Martinez
Sab~ar~:, ,'.,' " :' ,. , .' : ,.,' '. ',,' , : ~ " " -. ':
Concuerde con el Exempla1'. ~mpreso qutOY'i~4dQ ~de la )?eal Cedxl«
de 'que se' hace menpion,.'quc queda en esta Escrib~n~a Mayor
de GQbierf.Jo'de,m,i'pqrgoi,"aq#e' me remito j la qual de orden
'de/Conseja fuc,dirlgida ,,{JI'Sr • .dlist~nte de, esta' Ciudad por
.".,. " Don
- • t 1 - _. t' C'..D. ,:AiJ,}J1Jio M4r~ine-z'·Sa.- 'a~f1r,J$;~Fre.tapiQ:,deS~~:',M.""fNJladoY'.
de Rqu~tas,y f-sctibafJode ·t:¡;af!l,~ratmas:aiJtigu,6j',Y'de:gil.bieri~lJ .
.' delli/i.ii!¡o Cóiisejo~'yse yiülftdo~-gü~"rdár,} (}ulhpli~ pq?el Sr. "
Don _Júan A';tonip S4nifZ ~~ir!a. ~.lif!.f;;onsej.q;,deS" M. su
.Alcnlde del Crimei't' de la Re-al Ghinc'illertd de la 'Ciudad de. , ." ~,' . ~ .,~. ~ . -' '"'- "
Gran¿(rl/ir;tT:én/e,ht~ ,f!ritit~r() de: 'esl4\.d:é8evill'4;~ qu,e,tpoJ'! au-
/,~e1Jcjf ';ie.{ ,~r.",D:/>ah!o ,,~e .61~vjdG~~4el.9r:,de,n::;'4e ;S~pbjag(),
,del (;f)hs-éJode'S: -M, ,?1srstcntcdc 'i#'lt~,::f11rt'Cnrl'e:1J~=l.ifme."'dldeL ..
"·'Exe~~f~b~:·I~~lo~·1~átr:a~eY·n9~:-{/;r>!Jn'd.al~~td/;Y;,~~pe~tnt:;'tJ~mc
Gene.",-al-4~,·,:RcrnaJ R'ca(cs,.rde esta ,ProvtnctaJ y' de la~&e.VA;"
, '~'6h,:l~![~ii¡i,Je_~i~r:r:~~fii!QP~i!a:,4e!p,a,~f}a)os:N~goci~j:'~e;,ilicha;
( ,. ·'.4SíSti»~iil:,· ·Y' ,r¡f!,~~pard.,~u.Pi4f1tu~lpitmp~imi!ntá, 'Y:¡'Obsd1f~4tt-
~ ,¡ cia, in:t.:#~-Ciu¿l'ad; -Y'? Pu.e-pJqJ~del :p~artido4e~JU'.f:,Ogegi'!l~eiJto,..
~~e .~1:íjr.~~ie~e;Y,~'c~mun.¡ca¡repfJr;p.~reiJa~~!4.:'é~ya>!iz!~:ht()(1Jj'Z~
Stt¿ar~'''ltt,prcsérz.te 'en:Sf:vilJ4 ctJ;1JCintey/frei-·de iJU1#á }~. mil
$eteclf~to~'s:ef,nt¿z j ocDO;" . : ',.í .' ", . . r': :. _ :', j'
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